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Management plays an important role in building the quality of an institution. especially 
schools, consequently, quality management is needed to achieve these goals. The 
reality in the field shows that management is a discourse that has not yet received 
serious attention. Therefore, this study aims to gain a deep perception of the 
Management of Schools in Islamic Vocational High Schools. This study employs a 
qualitative approach with a case study method. The results of this study are classified 
into several steps. First, planning, Second, organizing, Third, mobilizing, Fourth, 
supervision. The results of the study indicate that in common the management of 
schools in PanglimaBesarSoedirmanIslamic Vocational School Jakarta takes place 
following the management functions applied in schools, this can be observed from the 
curriculum planning process carried out comprehensively and based on Islamic 
principles. Organizing activities in student affairs by linking all study programs and 
cross committees, the good student progress, and comprehensive supervision covering 
all supporting elements as well as supervision involving various stakeholders using the 
religious-based management approach. The harmonious coordination of the scholarly 
community-based academic scheme in the four fields of expertise makes 
PanglimaBesarSoedirmanIslamic Vocational School Jakarta one of the references to a 
superior Islamic-based vocational school in the Jakarta community. 
 































Manajemen berperan penting dalam menciptakan kualitas dari sebuah institusi, 
khususnya sekolah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah manajemen yang berkualitas 
guna mencapai tujuan tersebut. Realita di lapangan menunjukkan bahwa manajemen 
menjadi sebuah wacana yang belum mendapatkan perhatiaan yang cukup serius. Maka 
dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam 
tentang Manajemen Sekolah di SMK Unggul Berbasis Islam. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun hasil 
penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa tahapan. Pertama, perencanaan sekolah 
berbasis Islam. Kedua, pengorganisasian sekolah berbasis Islam. Ketiga, penggerakan 
sekolah bebasis Islam. Keempat, pengawasan sekolah bebasis Islam. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara umum  manajemen sekolah di SMK Islam Panglima Besar 
Soedirman Jakarta berlangsung sesuai dengan fungsi manajemen yang diterapkan di 
sekolah. Hal initerlihat dari proses perencanaan kurikulum yang dilaksanakan secara 
komprehensif dan berbasis Islam. Kegiatan pengorganisasian dibidang kesiswaan 
dengan melibatkan seluruh prodi danlintas kepanitiaan, pergerakan bidang kesiswaan 
yang baik, danpengawasan yang komprehensif yang meliputi semua unsure penunjang 
dan juga pengawasan yang melibatkan berbagai stakeholder dengan menggunakan 
pendekatan manajemen berbasis keagaamaan tersebut. Koordinasi yang harmonis dari 
skema komunitas akademik yang berbasis agama yang ada pada empat bidang keahlian 
ini menjadikan SMK Islam Panglima Besar Soedirman Jakarta menjadi salah satu 
rujukan sekolah vokasi unggul berbasis Islam di kalangan masyarakat Jakarta. 
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